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専門学校生の「速さ」概念の変容に関する研究
―ダイヤグラムを活用した遊行実践を通して一

















































































































































































































































































































るものである。事前テス ト同様、被験者は5段階 (1.全く面白くない, 2.


















(2)大阪駅から神戸駅までの所要時間        (
(3)りニア新幹線の速さ              (
(4)特急車両の重量                (
(5)□―プウェイの□―プの長さ          (
(6)ケーブルカーの速さ              (
<単位>
秒速Om  tt  t
ha





































































くない, 2.あまり面白くない, 3.どちらともいえない, 4.やや面白い, 5.
とても面白い)より選んだ。Tablelにその角牢答段階と平均を示す。
Tablel 質問1.の回答段階と平均
5段階 1. 2. 3. 4. 5. 平均











5段階 1. 2. 3。 4. 5. 平均










設問番号 問1(1)問1(2)問1(3)問 1 (4)
正答者数 16人 18人 9人 13人




2.～問4,「距離 。時間 。速さの文章題 (無換算)解決」課題について
どれも無換算の距離・時間・速さの文章題で課題結果をTable4に示す。
Table4 無換算の文章題 正答者数と正答率
設間番号 問 2 問 3 問4
正答者数 19人 20人 20人




問 5。 ～問7.「距離 。時間・速さの文章題 (有換算)解決」課題について
どれも有換算の距離 。時間・速さの文章題で課題結果をTable5に示す。
Table5 有換算の文章題 正答者数と正答率
設問番号 問 5 問 6 問 7
正答者数 12人 9人 13人












T  「おお !!他は ?」
S    「メー トル」
T  「うんメー トル」
S  「ミリメートル」
T  「こんだけ?」
S  「センチメー トル」
2。次のものをはかるにはどんな単位を使つたらよいと思いますか?次から選んで
ください。








S  「ははははははは(笑い声やえぇぇぇわからん～などの楽 しそ うな個々の声)」
T  「はいでは、秒速何メー トルを使つたらいいと思う方。 じゃあ秒。では、キ
ロメー トル全員手あげてくれたね。わかりましたでは、次行きましょう。」
T  「新幹線の速さは ?」
S  (笑い声や、ざわざわ個々に何かを言つている声)



























































S    「はい」
T   「ほかは ?」
S  「駅」









S   (さすがHK!!そんなんわからんし!!あはは)クラスの声




































S  「あはは」(色々 話をしているクラスの声)





T  「なるほど、なぜそれはそう☆☆☆ ?」





























16:同じく先ほど確認 した通 り 13 1o20 304050 。・・・161o 2030











































































T  「はい、出来ましたでしょうか?では次に (2)を一緒にやっていきましょ

































T  「そうですね。傾きが急なほど、スピー ドはNKくんどうでしょう
NK 「速い」



































5段階 1. 2. 3. 4. 5。 平均







5段階 1. 2. 3. 4. 5. 平均















設問番号 問 1 (1)問1(2)問 1 (3)問 1 (4)問1(5)問 1 (6)
正答者数 14人 19人 19人 18人 18人 17人

















設問番号 問 3 (1)問 3 (2)問3(3)間 3(4)
正答者数 14人 15人 4人 10人
















Table12 無換算の距離 。時間・速さの文章題 正答者数と正答率
設間番号 間4 (1) 間4(2) 間 4 (3)
正答者数 17人 20人 20人





Table13 事前テス トから事後テス トヘの無換算の距離・時間・速さの文章題の伸び率
(事前→事後)
設問課題 無換算距離 無換算時間 無換算速さ
正答者数 19人→ 17人 20人→ 20人 20人→ 20人
正答率 95%→85% 100%→100% 100%→100%
事前からも高い正答率である無換算の課題であつたため、今回も高い正答率が見
られた。距離課題に誤答があった3名を分析すると、事前も事後も誤答である1名
設問課題 単位換算 (1) 単位換算 (2) 単位換算 (3) 単位換算 (04)
正答者数 16人→ 14人 18人→15人 9人→4人 13人→ 10人




問 5。「距離 。時間 。速さの文章題 (無換算)解決」課題について
無換算の文章題同様に、小問3課題で構成されていた有換算の距離・時間・速さ
の文章題の結果をTable14に示す。
Table14 有換算の距離・時間 。速さの文章題 正答者数と正答率
設間番号 問 5 (1) 問 5(2) 間 5 (3)
正答者数 12人 13人 11人





Table15事前テス トから事後テス トヘの有換算の距離 。時間・速さの文章題の伸び率
(事前→事後)
設問課題 有換算距離 有換算時間 有換算速さ
正答者数 12人→ 12人 9人→13人 13人→ 11人







設問番号 問6に)① 問6紅)② 問612)①α 問612)①3 問60)②
正答者数 19人 19人 20人 20人 13人






































































































































くない, 2。あまり面白くない, 3.どちらともいえない, 4.やや面白い, 5。
とても面白い)より選んだ。Table17にその解答段階と平均を示す。
Table17 質問1.の回答段階と平均
5段階 1. 2. 3. 4. 5. 平均
質問 1 0人 8人 2人 6人 4人 3.3
平均値は 3.3(SD=1.22)で、どちらともいえないという結果であつた。結果
より、 1.全く面白くないや、2.あまり面白くないと関心を示さない被験者は 8
人で、4.や面白い、 5。 とても面白いと答えた被験者は 10人を占めた。
質問2.「数学の学びについての興味」の質問について
数学の学びについての興味の質問についても、質問1同様に被験者は、5段階(1.




5段階 1. 2. 3. 4. 5. 平均













設問番号 問 1 (1) 問 1 (2) 問1(3)問 1 (4)
正答者数 14人 18人 10人 19人







設問番号 問 2 問 3 間4








設問番号 問 5 問 6 問 7
正答者数 14人 13人 10人














1.50メー トル走のタイム 2.新幹線の速さ 3.自分の体重
4.淀川の水の流れのはやさ 5.ペットボ トルに入つている飲料の量
6.荒嶋くんが1秒に走る距離
(秒速Om  tt  km  a  kg  r  dl  m  ha)
被験者が選んだ単位





5。 ペットボ トル 19



















S4  (覚えている:4名  覚えていない :8名  その他 :学習したことは
覚えKいるが公式までは覚えていない。)
・速さ以外の時間や距離を求める公式も覚えているか
S5  (覚えている:4名  覚えていない :9名  そのfll 学習 したこと は
覚えているが公式までは覚えていない。)
7.ダイヤグラム (列車運行図表)って知っていますか?聞いた事ありますか?
S  (知っている。聞いたことがある :8名
・どこで見かけるものか?
S  (乗務員室  駅)
。何のためのものだと思いますか?


































5段階 1. 2. 3. 4. 5. 平均
















5段階 1. 2. 3. 4. 5. 平均
質問2 0人 3人 6人 9人 2人 3.5
42
Table24 事様々な単位の知識課題 正答者数と正答率
設問番号 問 1(1)間 1(2)問 1(3)問1(4)問 1(5)間 1(6)
正答者数 15人 17人 20人 18人 19人 17人

















設間番号 問 3 (1)問 3 (2)問3(3)問 3 (4)
正答者数 14人 16人 15人 20人






設問課題 単位換算 (1) 単位換算 (2) 単位換算 (3) 単位換算 (4)
正答者数 14人→ 14人 18人→16人 10人→ 15人 19人→ 20人











設間番号 問 4 (1) 問4 (2) 間 4 (3)
正答者数 17人 19人 18人





Table20 事前テス トから事後テス トヘの無換算の距離・時間 。速さの文章題の伸び率
(事前→事後)
設問課題 無換算距離 無換算時間 無換算速さ
正答者数 20人→ 17人 20人→ 19人 19人→ 18人












設間番号 問 5 (1) 問 5(2) 問 5 (3)
正答者数 20人 14人 14人







設問課題 有換算距離 有換算時間 有換算速さ
正答者数 14人→20人 13人→14人 10人→ 14人














設問番号 問6に)① 問6(1)②問69)①α 問60)①6 問6り)②
正答者数 20人 20人 20人 20人 12人








































































































である。事前テス ト同様、被験者は5段階 (1.全く興味が湧かない, 2,あ






























〈式〉                     〈答え〉分速 km
②時速何kmですか?





























bさん 。・ 。「時速Okm」はおかしいよ !だって所要時間は 12分間だけ
でしょ。時速はわからないよ





工。わからない オ.その他 (理由:          )
Figure 13分速・時速の知識課題















S  「まあまあ (笑)」 (ざわざわ話声)
T  「まあまあ?(笑)」
S  (個々にざわざわ話声)
T   「(笑)。 どう?解けた?」
S  「問題の意味が・・・」
T  「問題の意味理解できへんかった?なんで?」
Sl 「すれ違う。… って書いてしまいました。ちゃんと読んでなかった 。… 」






















































































S    「はい。 13日寺30分」





























S  「う～ん速さ・・・・時間 !|」






T   「距離と時間なんですが、どうしたら、速さは明確に出すことができます
か ?」
S3 「距離■時間の公式 |
T  「そ うですね、距離÷時間この公式やったの覚えてますか ?」

















































T  「そうですね。大変やね。そういう時はどうしますか ?」







































T  「そ うですね。66キロですね。見てください !1時間進んだ時の距離は6
6キロですね。」






















5段階 1. 2. 3. 4. 5. 平均







5段階 1. 2. 3. 4. 5。 平均













Table35 時間 。距離問題の知識課題 正答者数と正答率
設問番号 問 1 (1) 間 1 (2)
設問内容 時間・距離問題 (速さの明示あり)
小問 ①時間 ②距離 ①距離 ②時間
正答者数 20人 18人 16人 17人


































設問番号 問 1 (3) 間 1 (4)
設問内容 速さ問題 (距離 。時間が明示あり)
小問 ①分速 ②時速 ①分速 ②時速
正答者数 20人 19人 20人 19人








































































































































































あてはまるものを一つ選び、記号に○をつけて下さい。|    |    |    |    |
1.全く面白<ない   2.あまり面白くない  3.どちらともいえない   4.やや面白い     5.とても面白い
質問2.普段一般教養数学やSPI対策の授業で数学を学んでいて、どの程度興味が湧きますか?
あてはまるものをひとつ選び、記号に○をつけて下さい。
|     |     |     |     |
1.全く興味が     2.あまり興味が    3.どちらともいえない   4.やや興味が湧<   5.とても興味が湧<
湧かない        湧かない
間1.次の単位を換算しなさい。
(1)秒速4kmは、時速1可km?         (2)45時間は、何分間?
く式〉                                                       〈式〉
〈答え〉                 〈答え〉
(3)時速1 44kmは、秒速何m?        (4)97200秒は、何時間?
〈式〉                                                       く式〉































緑地 1300 1320 1330
公園前 1306 レ 1339
月艮音5 レ レ 1345
豊 中 1322 1336.301403
1ヒ事異 レ レ 1409
北大阪 1332 1344 1418
駿台 1340 1350 1430
上 り
200号 202号 204号
駿台 1400 1420 1430
北大阪 1408 1426 1442
ゴヒ事兵 レ レ 1451
豊 中 1418 1433.301457
月艮音5 レ レ 1515
公園前 1434 レ 1521


















(秒速Om  tt  km  a  kg  ピ dl m  ha)
3.(1)あなたは時速60キロとか、時速100キロという言葉を聞いたことがありますか?
① 聞いたことがある。  ②聞いたことがない。
(2)時速60キロの自動車と、時速100キロの自動車では、どちらのスピー ドが
速いと思いますか
② 時速60キロの方  ②時速100キロの方
4.時速30k mで走り続けている自動車があります。このAB間(2km)を走っているときの

























































































T  「おお !!他は?」
S     「メ‐―トル」
T  「うんメー トル」
S  「ミリメー トル」
T  「こんだけ?」
S  「センチメー トル」
T  「IYくんどうぞ !もうない?もうない?じゃあですね～え―今から、ちょっとしたクイズを皆さ
んに出していきますので、挙手をしていただきたいと思います。見える～?後ろの人?はい、え







S  「ははははははは (笑い声やえぇぇぇわからん～などの楽しそうな個々の声)」


















































S    「はい」





















































































S  「あはは」(色々 話をしているクラスの声)
T  「どんな違いがありますか?」
S  「☆☆☆」(個々 にTに考えを言つている声)
T  「どんな違いがありましたか?」
S  「出発の時のスジの幅と馬場駅の幅が違 う」
T  「なるほど、なぜそれはそう☆☆☆ ?」
S  「☆☆☆だから速さが違 う☆☆☆」
T  「なるほど、わかりました。ではですね、このダイヤグラムを皆さんに作つていただこうかと思い
ます。はい。」























































































T  「そうですね。わかりました。ではIAさん何時何分に到着ですか ?」
IA   「13:44」
T  「13:44そうですね。では、これを式で今度は求めてください。」
S  (計算中)

















T  「そうですね。傾きが急なほど、スピー ドはNKくんどうでしょう
NK 「速い」
T  「そうですね。傾きが緩やかなほど。・・スピー ドは☆☆くんどうでしょう」
S  「遅い」











Appendix 5 実践1 事後テス ト
学籍番号
。この度は研究授業を受講いただきありがとうございました。






思つていますか?あてはまるものを一つ選び、記号に○をつけて下さい。|    |    |    |    |
1.全く面白くない   2.あまり面白<ない  3.どちらともいえない   4.やや面白い     5とても面白い
質問2.あなたは今回の研究授業を受講して、一般教養数学やSPI対策の授業で数学を学6ヽことに
どの程度、興味が湧きますか?あてはまるものをひとつ選び、記号に○をつけて下さい。
|    |    |    |    |
1.全<興味が     2.あまり興味が    3.どちらともいえない   4.やや興味が湧<   5とても興味が湧く
湧かない        湧かない
間1.次のものをはかるには下記のどの単位が使用できますか?下記から選び答えなさい。
(1)ディーゼル機関車の燃料タンクに入る燃料の量  (      )
(2)大阪駅から神戸駅までの所要時間        (      )
(3)りニア新幹線の速さ              (      )
(4)特急車両の重量                (      )
(5)□―プウェイの□―プの長さ          (      )
(6)ケープルカーの速さ              (      )
<単位>




OAB間(2km)    OCD間(1 0km)    ○どちらも同じ
間3.次の単位を換算しなさい。
(1)秒速1 lkmは、時速何km?         (2)135時間は、何分間?
〈式〉                                                          〈式〉
く答え〉                   〈答え〉
(3)時速2 8 7kmは、秒速何m?          (4)39175秒は、何時間?
〈
=ヽ
〉                                                       く≡ミ〉






























列車 11ザ計 13号 10号
A駅 1300 1310 1350
B駅 レ 1318 1342
C駅 レ 1324 1386




























(秒速Om  tt  km  a  kg  ピ dl m  ha)
3.(1)あなたは時速60キロとか、時速100キロという言葉を聞いたことがありますか?
① 聞いたことがある。  ②聞いたことがない。
(2)時速60キロの自動車と、時速100キロの自動車では、どちらのスピー ドが
速いと思いますか
② 日寺速60キロの方  ②時速100キロの方
4。時速 30k mで走り続けている自動車があります。このAB間(2km)を走っているときの


































































































Appendix 7 実践2 事後テス ト
学籍番署
。この度は研究授業を受講いただきありがとうございました。






思っていますか?あてはまるものを一つ選び、記号に○をつけて下さい。|     |     |     |     |
1全く面白くない   2.あまり面白くない  3.どちらともいえない   4.やや面白い     5.とても面白い
質問2。 あなたは今回の研究授業を受講して、一般教養数学やSPI対策の授業で数学を学Sことに
どの程度、興味が湧きますか?あてはまるものをひとつ選び、記号に○をつけて下さい。
|    |    |    |    |
1全<興味が     2.あまり興味が    3.どちらともいえない   4.やや興味が湧<   5.とても興味が湧<
湧かない        湧かない
問1.次のものをはかるには下記のどの単位が使用できますか?下記から選び答えなさい。
(1)ディーゼル機関車の燃料タンクに入る燃料の量  (      )
(2)大阪駅から神戸駅までの所要時間        (      )
(3)りニア新幹線の速さ              (      )
(4)特急車両の重量                (      )
(5)□―プウェイの□―プの長さ          (      )
(6)ケープルカーの速さ              (      )
<単位>













































列車 11号 13号 10号
A駅 1300 1310 1350
B駅 レ 1318 1342
C駅 レ 1324 1336

















































































































(2)次に「    」にあてはまる適切な言葉を下記から選び記入しなさい。
①ダイヤグラムでは一本の線をスジと言い、傾きが急なほどスピードが「α。     」、
傾きが緩やかなほどスピードが「β.     」。












































































S  「まあまあ (笑)」 (ざわざわ話声)
T  「まあまあ?(笑)」
S  (個々にざわざわ話声)
T  「(笑)。 どう?解けた?」
S  「問題の意味が・・・」
T  「問題の意味理解できへんかった?なんで?」
S  「すれ違う。・ 。って書いてしまいました。ちゃんと読んでなかった 。・・」













































S   「D駅から」
T  「うん。D駅から出発してるんやけど、どこまで行き?」
S  「A駅」
T  「そうA駅に向かつてやね。ってことで、これはすれ違いは・・・ ?」
「何時にすれ違いますか?っていう問題でしたね。じゃあ、そのままいいかな?」
S    「はい。 13日寺30分」
T  「そうですね !色つけたらわかりやすかったと思いますね。13時30分にすれ違っているという
ことですね。それでは～え～このすれ違ったところは、何駅と何駅の間ですか?っていうのも間
かれてますね。0605くん何駅と何駅の間ですか ?」















T  「距離 !そうですね、パッと見てわかるね、で、A駅とB駅の間何キロ?ちなみに」
S  「9キロ」
T  「そうですねパッと見ただけでわかりますね。じゃあ、もう一つわかる?パッと見ただけで」



















S  「はい、 13時にA駅を発車する11号は時速何kmですか?」




S  「えヘヘ (笑)」
T  「ダイヤグラム見ただけでわかったん !?」
S  「いや 。・・(苦笑)前のプリント・・・」クラスの笑



















































ら、 1.1キロですねでは、 1分で 1。 1キロということは?0602さん2分なら?」
S  「はい、 2.2キロ」
| |
T  「3分なら?」
S  「3. 3キロ」
T  「4分ならってやっていけませんので、どうするんやった?0603くん」
S  「60をかける」
T  「そ うですね 1。 1×60を計算 してください。 60分は1時間でしたのでこれで出たものが時速
ですよね?じゃあ、0604くん時速は何キロですか?」
S  「66キロ」
T  「そうですね。66キロですね。見てください !1時間進んだ時の距離は66キロですね。」










。今回も                 また,個人情報は厳重に管理いたします。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
質問1.あなたは今回再度授業を受け、数学の「速さ」について、どの程度「面白い」と
思つていますか?あてはまるものを一つ選び、記号に○をつけて下さい。|    |    |    |    |
1全く面白くない   2.あまり面白くない  3どちらともいえない   4やや面白い     5.とても面白い
質問2.あなたは今回の授業を受講して、一般教養数学やSPI対策の授業で数学を学ぶことに
どの程度、興味が湧きますか?あてはまるものをひとつ選び、記号に○をつけて下さい。|    |    |    |    |
1.全<興味が     2.あまり興味が    3.どちらともいえない   4.やや興味が湧く   5.とても興味が湧く





〈答え〉    分
②D駅からA駅までの距離を計算式を用いて答えて<ださい。
〈式〉




〈窪讐ラ乙〉           km
②A駅からD駅までの所要時間を計算式を用いて答えて<ださい。
〈式〉





〈答え〉分速   km
②時速何kmですか?
〈式〉





〈答え〉分速   km
②時速何kmですか?
〈式〉




〈答え〉分速   km
②時速何kmですか?
〈式〉
く答え〉0寺速   km






く答え〉分速   km
②時速何kmですか?
く式〉
〈答え〉時速   km
間3
1  〈問題文〉                                    |
1 海駅から山駅まで4.8 kmあります。この区間の列車での所要時間は12分間です。     |












オ。その他 (理由:                            )
′ |
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また教育コミュニケーシ ョンコースの先生方におかれま しては 日々の授
業や中間発表を通 し数多 くの助言をいただ くと共に、本論文をご精読いただ
き有用なコメン トを頂けました事に深謝致 します。この場をお借 りして心よ
り感謝の意を表 します。
また、本実験のテキス トを使用 し、授業時間外にも関わ らず、研究に協力
し学習に取 り組んでくれた専門学校の学生たちに心からお礼申し上げます。
最後になりましたが、時に一緒に悩み、時に助言を頂き、最後まで一緒に
頑張ってきた吉國研究室の同期の皆様並びに後輩たちに心よりお礼申し上
げます。
皆様方、心から感謝 してお ります。ありがとうございました。
